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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah 
kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata 
Kabupaten Sukabumi seacara parsial, yang kedua untuk mengetahui pengaruh 
retribusi objek wisata khususnya pada objek wisata terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi secara parsial, dan yang terakhir 
untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan dan retribusi objek 
wisata khususnya untuk objek wisata Cipanas terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi secara selama 3 tahun dari tahun 2015-
2017 dengan menggunakan data arus kunjungan wisatawan dan laporan target dan 
realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi perbulan 
dari bulan Januari sampai Desember. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, sehingga dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa Ho diterima, yaitu 
dengan melihat hasil dari (thitung <  ttabel ) (0,474 < 2,028), maka Ho diterima dan 
Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan 
tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata 
Kabupaten Sukabumi secara parsial. 
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa Ha diterima, yaitu 
dengan melihat (thitung > ttabel) (2,940 > 2,028), maka Ho ditolak dan Ha 
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi objek wisata 
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berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten 
Sukabumi secara parsial. 
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa Ha diterima yaitu 
dengan melihat (Fhitung > Ftabel) (5,342 > 2.866), maka Ho ditolak dan Ha 
diterima sehingga jumlah kunjungan wisatawan dan retribusi objek wisata 
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata 
Kabupaten Sukabumi secara simultan.  
5.2 Saran 
Berdasarkan pembahasan dan simpulan, adapun saran yang dapat diajukan 
adalah sebagai berikut: 
1. Sebaiknya pemerintah daerah kabupaten Sukabumi, khusunya untuk Dinas 
Pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan maka harus 
adanya pengelolaan objek wisata yang lebih baik, misalnya dari segi wahana, 
fasilitas, perawatan objek wisata dan promosi yang lebih baik.  
2. Dengan adanya pengelolaan objek wisata yang baik, maka diharapkan akan 
meningkatkan retribusi yang akan diterima. 
3. Dengan adanya pengelolaan objek wisata yang baik, diharapkan akan 
berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan dan retribusi objek wisata yang 
nantinya kan meningkatkan pendapatan asli daerah Dinas Pariwisata 
Kabupaten Sukabumi. 
